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3 つと、「震災」についてのものが各 2 時間、各シ
ンポジウムの座長とシンポジスト達によって発
題・議論が執り行われた。一般演題は「死生学に
関するすべての教育・研究」、「死とスピリチュア
リティ」、「ホスピスケア／緩和ケア」等の分類別
の口演と示説（ポスターセッション）が活発に行
われ、 2 日間の参加者数は200名を上回るものと
なった。
　数多くの講演・発表が成されたため、すべての
内容を記すことは適わないが、2013年度に聖学院
大学出版会より『スピリチュアルケアを学ぶ』シ
リーズ第 4 巻として、本大会のシンポジウム内容
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をまとめた書籍が刊行される予定である。興味を
持たれた方は是非、手にとっていただき、さまざ
まな視点から論じられる「スピリチュアルケア」
への理解を深めていただきたい。
